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 
א 
 אאאא
   א   א Kא א   א
 א    ،א א א
 א א  א   ?K אא   
אF ?א    א אא א
،א٢٠٠٠،٢٣KE 
،אא  א      אא א
  א    א  
א א    אא א   
Kאאאאאאא 
 
אאא 
  א א אא א  אא א 
אא  א אא    K  
Kאאאאאא
אאKא
א Kאאא
אאאאאאאFEK
،٢٠٠٩،٦٢?   KEאאא
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אאF?K
،א٢٠١٠،٢٢E. 
אאא 
 אאאאא،
אאאKאא
،אאKא
 אא אאאא 
   ،א אאאא،
אאא א א FK
אאאא
א FKEאא א א א 
،٢٠٠٠،٥١ KE،א
אאאאאאא
א،אאאא
Kאא 
אא א אא
אאאאK،אא
 אא אאא
א אא א Kאאא
אא،אא
אאאK 
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 
 
אאאא 
אאאאא،א
אאאאא. 
FE אאW 
אאאאאאEK
،א  F٢٠١١،١١٧EKאאאא
אאא،אא
 א א  א א א  אא،א
Kא   א
אאאאא. 
FE אאאW 
אאאאאא
אאאאא،אFKE٢٠١١،١١٧KE
אאאאא  אאא
אאKא א
אאאאאאK
אאא
אK?אאא
אאאא،אא
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אא،אאF?K١٩٨٣،١٢٦Eא
אאKא 
 א  אא א א  
אאאאא K
אא  אא 
אאאא،א،א
אאאKא 
EFאאאאW 
Fאאאא،אא
אאE FK
،א٢٠١١،١١٧ KEאא אא
אא،א
،אאאK
אאאאאאא
،אאאאאאאא
אאאא
K 
 
אאאא 
אאאאא:אאא
א،אאא،אאא. 
FE אאאאW 
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אאאא
א،אאא
א،אא،אא
אאאא. 
FE אאאW 
אאאאא K
אאא،א
אאאאא
אאאאFKאאא
،אא،א
אאא،FEK٢٠٠١،١٠٨E 
EFאאאW 
א א  א א،אאא א  
א אF א  אאא Kאא
אא، FKEאא א  ٢٠٠٩،٥١ E
אאאאאאא
אאK 
אאאאא
אאKאאא
א א א אאא אא  ،א א
אאFEKאא ،אאא
،א٢٠١٠،١٥٨E 
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 
 
אאאא 
א א   
א  ،אא  א א א  אא
אאא،אאK 
FE אאאW 
אאאאאא
א،אאא
،א
،אאKאאא 
אאאאאאאא
 KFאאא
אאאא
א FKE
،٢٠٠٩،٥٩KE 
אאאW،: 
F١E אאW 
)אא،א
EF،٢٠٠٩،٧٧E
אאאאאKאא،
א،אאא،אא،
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אאא،אאאאא،אא
אא،אאא ،אא
אאאאא אאא
،אא. 
F٢E אאW 
אאאא
אאאאאFאאא
אאאא
אאE،F K٢٠٠٩،٧٨  KEא
אאאאאאאאK
אאאאא،אאאא
אאאאא. 
F٣EאאW 
אאאא
אאאאאאF
 א،
E، F٢٠٠٩،٧٨ KE
אאאאאאאאא
אאאאאאא
א،אאאא
Kאאאאאא
אאאאאא
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אא K
אאאא. 
EFאאאW 
א   אא א  
  ؟ ؟  א אאא
אאא
Kאאאאא
אאK
אאאKאא 
אEFWאא 
אאאאאא
אאאKא
 אאאא א   א 
אא١٠٠Kא٪

K 
WאאאEF 
אאא
    W    Kא  
K،א 
F١E  א  א א  Wא   א 
אאאKאאא 
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F٢E  א א Wאא
אא،אאא
Kא 
  Kא    א א 
Kאאאאא
  א   א א
K 
Wאאאא 
 א  אא אא    א   
Kאא،אא
،אאאא،אאא
אאאאאאאKא 
FE אW 
 א א א   א  
אאאאאאK
Kאאא 
FE אW 
 אאאאאאאKאא
א  א  א א  א 
אאK 
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EFWא 
 אאא
 א،א א ،א  א
אKאאא 
WאאEF 
،אאאאאא
 א  א א  א ، 
Kאאאא 
EFWא 
  א א  א א  ،א 
אאאאא،א
אKאאאא،
א    א אא  אא א  
Kא 
WאEF 
 אא،אאא
     ،אא א Kא 
אאאא
Kא 
א 
 Kא    K א א א  א  
FEKאאא١٩٩٠،١٩١KE 
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 אאאאא
 א   ? ،אא   א
  ،א      א  א 
   א  א   א א 
،F?אאאאא٢٠٠٩،٢٠٤KEK 
،אאא
F Kא  א 
 א א א א א  א
     א א א א  א
،אFEKאאא٢٠١٠،١٧٥KE 
Wאא 
 א    א F   א
 א  א א K א  
W 
Kא؟ 
Kא؟א 
Kא؟ 
Kאא؟ 
Kאאאא؟ 
WאFEKאאאא
،٢٠٠٧،٩٣KE 
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  א  א א  א אא
 א  אא  א א 
א،אKא،אאא
אאא
אא،אאא
Kאאאאא 
  אKא א א
א א     א  א
Kא 
 א      א   W 
א א Kאאא א
،א،،،،،אאא
 א  א א א  Kא   
א    ،א א   אא K
אאאא،א
א א  א א   א   ،
Kאאאאאא 
 W  א
אKא
Kאא
אאאKא
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  א א אא،אא
Kאא 
אא   א   א אא  W 
אא 
   א   K    א
Kאא،אאאא 
Wאאא 
 א אא
،אאא
    ،אא א  א   א
،א  אא א
Kא 
 Wאאאאאאא 
)١( אאאאא
Kאא 
)٢(  א    
     א  א א א
Kא 
)٣( א אא  א  א א  א א א
Kאאאא 
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)٤( א     א  אא אא 
Kאאאאאא 
)٥( אKאא 
)٦( א אאאא א א
Kאא 
)٧( Kאאאאא 
אאאW 
    אא  א א א א א
אאאאאאאא
K 
FE אאא 
  א   א אא  א א א 
Kאאאאאאא?
 ،F ? א     
،٢٠٠٨،٧٢EK 
   א   א  
  א   א א    א א
     א  ? Kאא  א א
،F?א١٩٩٣،٤٨٦KE 
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     א א  א   
Kאאאאאא 
 אאא
אאאא
 ، F ? ١٩٩٣ ،٤٨٨א     KE
א  א א   א א
א א     א   ،א
Kאאא، 
 א א  א 
אאאאאאאא
،F?K١٩٩٣،٥٠١אא KE
،אאKאאאאא
אאאא،א
א   א   ،   א 
אאאא K 
אא א  א א   Wא  EF
אאאאאאא
א       א  א אF 
FEKא א א א א
،٢٠٠٧،،١٣٣KE 
 Kאא
א א  אא א    א 
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     א   Kא 
אאאKאא
א אא F Kאא אא
، FKEא א א٢٠٠٧،٤٨٦ א KE
אא،אאאאא
א Kא  ، א    Kא 
א א  א ،א 
،אא
Kאאא 
אאאאא
،אאאא
Kא  א א     ، א
   ، א   אא   
Kאאאא 
אאאאאאEF 
 Fא א  אאא א   א א  א
،  FKEא  א٢٠٠٩،١٠٩א א  EK
אאאאא،א
 Kא א    אא  א 
א  אא   א    אא אא
  אא א א א 
،אאK
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אאאאאאאא
אאאאאאKאא
Kאאאאאאא
 א  א    א  
אא Kא א א  א
א  א   K    א  
 א     א Kא   א
   ،א  ،אא א א א 
 א  אא   א     
Kאא 
  אאאא 
א אא אא   אא  ،אא   
Kאאאאא 
، אא
א א אאאאאא א
א אא   ،א אאאא א   
א  אא   א ،א א א  
אאאKאאאאא
אאא
Kאאאא 
א    א ،  א   א  
        ، א א
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 אא ،אא
א א   א א   אא 
Kאא 
      א א אא 
 א     Kא  א א א
א אאאאא א
Kא 
      אא אא 
 א   ،א   א  
אאאK 
WאEF 
    א אא  א    
 Kא א א
אא،אא
 אא  א אאא      
،אFK١٩٩٧،٢٠٣KE 
   א  אא א    
אאאאאא
  Kאא א   אא  א 
א ،אאא
    א  ،א אא   
אאKאאאאאאא
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 א א אא  א א  א
אאאא
Kאא 
 אא
אKא
אאאא
אאKא
אאא،א
אאאא
Kאא 
אאא א   אא
      ،א א
אאאא
    K  א אא א א
אאא אא
Kא 
אWאא 
  א ،א א   אא א 
אא،אא
אאFא
א    א  א   א  
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F E   א  א   ،אא
،١٩٩٣،٣٦E 
 אאאאאא
אאאאא
   Kאא  א אא  
א  א  א  א   ،א
 א א   א א   א
 א א   א   ،
،אא،אאא
    א א     א 
Kאא 
 ،אאאא
א  Kאא אאא
 ،א א      אא
אא،א א
אאאאKא
    א א   א א א א
Kא     א  א
א א   אא א   א   ،
 א     א    א 
אאאאאא
Kאא 
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אאא 
 א     א  Wא ،אא אK
،אFאא٤٠٣،١٩٩٠E 
 א   א א א
 Kא    א  א   א
    א     
Kאאא ?
   א  א  א א 
EK א   א   F
،٢٦٦،٢٠١١KE 
אאWאאא 
  א   א א א   
 א א א א، 
אא      א 
אאאאאא
אאאאK 
אאאאאא
א    ،א     א
א א FKא א א א 
،אאFKEאאא٢٠٠٥،٢١KE
אאאאאא
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א אאא،א 
Wאא 
א،אא
Kאא 
   א א ،אא א א  א 
 אאא  ، א א     
 א    א א   א
Kאאא 
  א אאא
אא،א،א א
אאאאאא
Kא 
 א א א ?      א
،  F ?  א   א١٩٧٥،٥٤ KE
אאאאאאאא
אאאא
א   א א  א  אא   א
Kא 
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   אא א ،א
א ،א א ،א א ،א א א
،אFKEאא،אאא٤٩،٢٠٠٠KE 
א  א א   א א א  א
א אאא  Kא אא  
 א אא   א א
        א  
אאאאאא
א אא א א א א  א
،א  א א ،א א א א
א א ،אא    
אKא 
  א   אא אא  
א א        א א
  Kא א א א א א
אאאא،א
אאאא
א ،אא 
Kאאאאאאא 
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 א א  א   אא
  א،אאאאא
  א   א א א  
א  א  ،    א   א
 א א Kא א אא א א
אאאאאא
K 
 א  א   א  א א
،אאא
א،אאא،
  א،א א
  א א     ،  
אKאאא 
אאאאא
،אאא 
אאא  א
Kא 
 
 
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Wא 
  א א  אא 
אאK 
  אא      א
א     א  א ،אא 
Kאאא 
 אאאאאאאא
  אאא  א א
Kא 
 א א א א אא   א 
Kאאא
א אא       א
Kא 
  א אאאא  א 
Kאא،א 
 אא،אא
אאK 
 
 
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אא 
١K אא،א١٩٩٠،،אאא،
אK،א 
٢K ،אא١٩٩٠א،אא،א،
Kא 
٣K אא،אא،אא
،א٢٠٠٣K 
٤K ،١٩٩٣אאאא،א
Kא 
٥K ،٢٠١١אא،אא،
Kא،א 
٦K ،،אאאא٢٠٠٩،אא
אא،Kא 
٧K א،٢٠٠٨אאאא،
Kאאאאא،א 
٨K ،א٢٠١١،אא،אא،אא
אK 
٩K ،א٢٠٠٩،א
Kא،אאאא،א 
א،א ،אאא،אא א،
١٢١K 
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١٠K א،٢٠١٠،א،אא،אאא
K 
١١K אא،א٢٠١٠א،אא
א،אאK، 
١٢K אא،אאא٢،١٩٨٣،
אאKא، 
١٣K ، א ٢٠٠٩،א ،  א א
אאKא، 
١٤K ،א  ٢٠١٠ ،،א א א א א
אK، 
١٥K א،٢٠٠٠Kא،אאא، 
١٦K ،٢٠٠١،אאא،אא،Kא 
١٧K ،א٢٠٠٠א،אאא،
Kא، 
١٨K ،٢٠٠٩،אא،אאאא،K 
١٩K ،٢٠٠٧،אאא،א
א،אK 
٢٠K ٢٠٠٧،אאאאא،
Kא،אאא، 
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٢١K ،א٢٠٠٩،אאא،אא،א
Kא 
Wא 
١K ،א٢٠٠٠،אאאא
،אאאאא،א،אא،א١٥٢K 
٢K ،אאא،אא
אא١٩٦،א،אאאאKא، 
  
